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Destinos.—Orden de 7 de agosto de 1944 -por la que s,i
dispone pase destinado de Ayudante Militar de Mari
na de Muros el Oficial primero de la R. N. M. don
José María Remírez de Esparza. Página 1.022.
Otra de 7 de agosto de 1944' por la que se dispone pas
las órdenes- del Comandante General de .1a Escua
dra el Mecánico Mayor D. Rafael Vicaría Juan. Pá
gina 1.022.
Otra de 12 de agosto de 1944 por 11 que se dispone pase
destinado al Cuartel 'de Instrucción del Departamen
to Marítimo de Cádiz el Teniente de Navío D. Juan
Lazaga Azeárate. Página 1:022.
Otra de.12 de agosto de 1944 por. la que se nombra e(,-
inandante <lel transporte Tarifa al Teniente de Na,
vio D. Mamiel Quijano Párraga.—Página 1.022.
Otra de 12-Ale agosto de 1944 por la que se dispone
haga cargo del mando del torpedero Xilincro 7 el Te
Diente de Navío (A) • don José Peral To.res.—Pág
na, 1.022.
Destinos.--,Oden 'de 12 de agosto de 1944 por la qt
se Ilispone embarque en el minadorNeptuno el Alfé
rez de Navío D. José María Navia Ossorio Aguirre.—'
Página 1.022.
otra de 12 de agosto de 1944 por la qu ese dispone pas
destinado al minador Neptuvo el Alférez de Navío <loa
Luis M. Liaño de Vierna.—Página 1.022.
Pase al Cuerpo de Suboficialm—Orden de 7 de agosto
de 1944 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de primera de Vi
gilancia de la Pesca D. Francisco ' Angel Arias.—Pági
nas 1.022 y 1.023.
-
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
9ninnuenios i iuilicntok de •Sueldo.—Orden de 13 (1(
lgosto de 1944 p()r la que se conceden quinquenios 7.
aumentos <le sueldo al peronal de la Armada que se
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adopta
da por el Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol ,del Caudillo al dis
poner que el Oficial primero (Teniente de Navío)
de la Reserva Naval Movilizada D. José María
Remírez de Esparza cese de Ayudante de Mari
na de Camariñas y pase a igual destino en Muros,
y que el Oficial segundo (Alférez de Navío) de di
cha Resenza D. Fernando García de Pared-s y
Benzano cese de Ayudante de Marina de Muros y
pase a igual cargo en Camariñas.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
El. Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 19.44.
MOREN(
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y •Vicealm- '-
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Mecánico' Mayor D. Ra
fael Vicaría Juan cese de estar a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marít'mo
de Cádiz y pase a las del Compdante General de
la Escuadra con carácter forzoso.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del .Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante J.2fe del
Servicio de Personal y Comandante General (!e
la Escuadra.
Se dispone que, una vez que sea relevado en
el mando del transpoine de. guerra Tarifa Te
niente .de Navío D. Juan Lazaga Ázcárate, pase
destinado al Cuarte31 de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz;
Este destino se confiere con Carácter forzoso.
e
Madrid, 12 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del transpor
te Tarifa al Teniente de Navío D. Manuel Qii;iano
Párraga, que cesa de Segtmdo Comandante del des
tructor Melilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1944.
MORENO
txcmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos, de Cartagena y El Ferro] del
Caudillo y Viceaimirante Jefe del Se,rvicio de
Personal.
Se -dispone que el Teniente de Navío
don José Peral Torres se- haga cargo del mando
del torpedero Número 7 sin desatender el mismo
destino en el torpedero Número 1-4.•
Madrid, 12 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
Se dispone cese en el cañonero Canalejas
embarque en el minador Neptuno el_ Alférez (le
Navío D. José María Navia Ossorio Aguirre.
Este destino se confiere . con- carácter forzcso.
Madrid, 12 de agosto de 1944.
MORENO
Excmós. Sres. Capitán General ael Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Se dispone: que el Alférez de Navío D. 'Luis
M. Liaño de Vierna cese, en el cañonero Cqualejas
y pase destinado al minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de ,1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento. Marítimo de Cádiz v Vicealmiran
u, Jefe del Servicio de Personal.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno compren
dido en el punto segundo del aparta(lo' b) del ar
tículo 2.°, transitorio, de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, corno Celador pri
Número 188. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DIE MARINA Página 1.023.
mero de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente
de primera de Vigilancia de la Pesca D. Francis
co Angel Arias, con antigüedad de 31 de diciem
bre de 1932, a todos los efectos, a excepción ele
los económicos, que lo serán a partir de 1.° de no
viembre de 1942: de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente,
de la antes mencionada Ley ; debiéndose -escalafo
riar con posterioridad al de su mismo empleo don
Pedro Cortejosa Bancalero.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del





- Quinquenios • y aumentos de sueldos arre
glo a las disposiciones vigentes, y como consectiel:-
cia de propuestas formuladas al efecto, de confor
•
midad con lo informado por la Jefatura Superior
(le Contabilidad y la Intervención Central, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figu
ra en la relación anexa, por di concepto y desde las
fechas que se indican, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente ; debiendo recl-l
marse en nómina del ario en curso los quinquenios
del actual ejercicio y formularse, por los Habilita
dos respectivos, liquidaciones de 'ejercicios cerrado ;
correspondientes a años anteriores, practicándose la
liquidación que proceda por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
,satisfecho a los interesados, por anteriores conce
siones.
Madrid, 13 de agosto de 1943.
1110RENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Comandantes Generales 'de las
Bases Navales de Baleares, Canarias y Escua
dra, Almirantes Jefes del Servicio de Personal
y del Estado Mayor de la Armada, Inspector
General 'de Infantería de Marina, General Jefe
Superior de Contabilidad y - Ordenador Central
de Pagos.
Iltmo. Sr. Interventor Central de- Marina.
Sres. ...
'RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases
rap de Corbeta. ...
Otro... ...
Otro... ••• ••• •••. •••
Otro... ••• ••• ••• .••
Otro... • • • • •• ••• • ••






• • • • • •
• • • • •
•• •
•••









Otro... ••• ••• •.•
Ot ro... • • ••• ••• •••
Otro... • ••• ••• ••.
••• ••• •••
Otro... ...
Cap. Corb. (E. C.)
Otro... ... •••






•• • • • •
•





• • • • • • • • • • • <
1
NOMBRES Y APELLIDOS
D: Manuel Castañeda Barca... ...
D'. José L. Ferrando Talayero...
D. José Ramón Suárez Suárez... ...
D. José L. Ortiz-Repiso. y Eulate.,..
D. José María Saavedra Pátiño...
D. José VeTnández Cantale-jo...
Antonio Azarola Fernández...
D. Liils Izquierdo Sancho... ...
D. Daniel Yust:v ...
D. Emilio Fernández ,Segade...
TV. Ricardo Noval Fernández...
D. Antonio Torres Menéndez...
D. Gilberto de la Riva
D. José Luis Liaño de Vierna...
D. Pedro Martínez-Avial y Bonaplata.
Manuel Quijano Párraga...
D. Ja•ier Saldaña Sanmartin...
D. José López Aparicio... ... .
D. Pedro Español IgleSias... •••
D. Antonio Jiménez Vergel....
Ti. Mariano Lobo Andrade...
D. Mariano Fernández Castelló...
D. Virgilio Riquelme Barrachina...
D. Luis Fernández Guisánd(,z•••
D. Antonio Torres Ramírez... ..
D. Guillermo Avancini Bellido... ..

























































































































































Otro... ... ... ... ...
Capellán Mayor. .
Auditor...
Otro.... ... ... ... ...




Otro... ... ... ... ...
Jefe, asimiliado a
Capitán "Corbeta.
Otro... ... ... ... ...
Of. 2.° asimilado a
Alf. de Navío. ..
Of. 1.° R. N. M. ...
Of. 1.0 asimilado a
Tte. de Navío. ...
Cartógrafo de 2,a..
Contrmtre. Mayor.
Otro... ... ... ... ...
Contramaestre 1.°..
Idem... ••• ••• •••
Qtro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• .
Otro...
Idem...
Otro... ••• ••• ... •••
Idem... ... ... ... ...
Contramaestre 2.°..
ldem... ... .
Otro... ... ... -..
Condestable 2.°..
'dem.- ... ... ...
Otro... ••• ••• . . • .
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
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C. A. S. T. A.










• • • ••• •••
9.0. •• •
D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez.
D. Gonzalo Velasco -de Miguel... .,.
D. Pedro Sánchez García... •••
I•. José Torrente Bermejo... ...
D. Emilio Fern(tndez-Pifieyro Maseda.
D. Luis Suevos Fernández...
1). Fernando Corotminas Cispert.-..
• • •
D. Carlos Batalla Díaz... ...
D. Víctor (Indina S(nchez...
I). Timoteo Olando Bilbao...
• • •
• ••
1). Claudio Fernández Rodríguez...s...
• • •
• • •
p. Amelio de Arcos y Muñoz-Cuadrado...
José. María Ruiz Rodríguez...
• • •
D. Joaquín Bisch Roldán... • • • •
D. Sebastián
D. José García ... • •
D. Elías Bar.ros Seoane... • • • • • •
D. Juan Torres Prol...
D. Juan Torres Prol...
D. 31anne1 Huertas Morión...


















D. Francisco ,Seoane Montero... • • • •• •
D. Francisco Seoane Montero... • • • •• • • ••
D. Juan Nieto López... ... ••••••• • •• • • • • •
D. Juan Nieto López... .... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Granda]. Casteleiro... ••. • • • • • • •• •
D. Manuel Crrandal Casteleiro... • • • ••• •••
D'. Manuel Montero Rodríguez.... • • • • # • • • • • •
D. Angel Rey Sequeiro... ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Rey Sequeiro... ••• •• • • • • •••• •••
D. Vicente Pacheco Oliva.. • •• •• • •••
D. Vicente Pacheco Oliva. • • • • • • • • •
D. Eladio Díaz Blanco... •••
I). Pedro Macías Bazán...
D. José Carrión del,Río...
•
I). Evaristo Fernández Alonso...
D. José Vicente Frantz._
D. Manuel Refocilo Vizoso... • • ••• ••• •••
D. Manuel Requeijo Vizoso...
Juan -Barcia Faraldo...
D. Salvador Raposo Pastor... ... •••
D. Francisco González Citriano...
D. Melehor López
D. Angel Pita. Fernández... ..• •••
D. Constantino Rodríguez García.
D. Andrés Castro Lendoiro...
D. Celestino García García... ••• •••











••• •• • •
D. Juan Muntaner Massanet... • • • • • • • ••
D. José María Máñez Rennay... ••• •• • • ••
.Tesús López Alvarez... ... ,•• • • • • • •
D. Ricardo Fernández- Díaz... ••• ••• • • •
T). Tomás Fernández. López.- ••• ••• • • •
1). Antonio Outón Creci... • • • • • •
1). Juan Couce Lorenzo(l)
D. José Caraballo Prián...
•D. Pedro Mateo Sáneh('z... • • • • • • • ••
•••
• • •
I). José Carratalá Martínez._ ••• ••• ••• • •
D. José Guimerá Miranda._ ... • ... • • • • •
I). José Guimerá Miranda._ ... • •• .• • •
I:. Angel Rodríguez Leal._ • • •
I). Fulgencio Jiménez Meca._ ..
D. Antonio S(nch:Cz Barrena...
1). Francisco Arenas Blaya (2)...
• • •
• •





















































































































































































































































































































































Otro... • ••• • •••
•
Otro.:. ••• ••. .•• •••
)tro...
Otro._ . •.• ••• •••
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• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
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. • • •
• • • •
•
•
• • • •
• • • • • • •
• •• • • •• • ••
• •
•










Otro... ... ••• •••
otro... ...
Agente 2.a Vigilan


















































D. Julián Brugalat de Silva (3),..
D. Baltasar Nicoiás Ftirmindez...
D. Francisco Campos Pérez... .
D. Máximo. Rainos Osuna... .
Francisca Vera Guerrero...
D. Enrique Mareos Valverde...
U. José Roca Obiols...
D. Enrique Aragonés 1García......
Doña Carmen Cimarro
Doña Elvira García Suárez... ...
D. José Merino Cossío (4)..-.
D. .losé Garrido Herrera
I). .losé Aragonés García...
D. Igiia (•io Arribas Cueva s...
1). Juan Martínez Ramírez...
1). Jaime. Torada Soriano... ...
D. ¡Francisco Rivera. Suárez...
D. Juan Plsrez.L6pez»...
D. Francisco. 'González Pardolls...
D. josé 41arrió1 Sánchez (5)...
D. Vicente Lorenzo -Tenreiro...
Srta. M. Isabel .López de Mendoza














D. Ginés. 'Llamas: Bernal (6)...
D.
D.
• • • • •
••• •
Aquilino Cabezón Freire.




Jos Cánovas López... ...
Pedro' Toledo Ortega...
Vicente Cánovas López... •••
Ricardo Saleta Ceutena.. •.•
Juan López González

































• • • • •
. . .




• • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
•.•
D. Felirie Jerez Cano— ...
'D. Francisca Ruiz rhacón...
D. Antonio López L5pez... . •••
D. Luis Rodríguez y Patudo die la Rosa.
.0 • •
• • •
• • • . .








• • • • • •
• • •
Di Manuel González c•e Rueda







•• • ••• •
D. Ramón Viñas Esmatger... •••
••• ••• •••
D. José María López -Ralongo...
D. Luis Brugarolas
.D. Francisco Pérez Baldó...
• • •





• • • • •
• • • • • •
• • •
D.•Francisco Pérez Baldó... •••
•
•••
D. Manuel Ferrer Roselló...
IV. Manuel Farifia Mesa......
D. Amadeo Caridad de 'Ca(;tro...
• • •
• •
• • • • • •
• •
•
Pcrsofrua retirado •11 morilizarlo.




































































1 aumento.... • • •
1 4111111Cllto.... *ea
1 a tunento.... • • •
1 4i.tunento....
• • •
1 aumen to.... • • •
1 aumento._ . . .
1 aumento.... • • •
11 ,a timento .. . .1 a tullen to .. . .1 aumento. ...
1 amuela° .. . .
1 4tun1fento....
1 a tunento.. . .
1 alunen to . . :-.
1 4111,111PBtn....




















1 a tunimito.... .
13 aumentos de 750





























































aumentos •• 1 abril
aumentos. ••• • • 1 abril
aumentos. ••• •• 1 l
aumentos. ... ... 1 •1:itiliill
aumentos. ••• ... 1 marzo
a umehtos.••• ..,1 abril
aumentos. ••• .. 1 abril
aumentos. ... •.!1 abril
alimentos de 750
y 1 cle 500 pts. ...11
alimentos. ... ...1
qninquenios... ... 1
3 aumentos de 750
y-1 de 500 pts. ... 1
4 éturnentos de 750
y 1 de 500 pts. ... 1
*I quinquenios._
... 1
1 -4-ninquenio ••• 1
2 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... ••• 1
1 quinquenio. ••• 1
5 quinquenios._ ••• 1
(1 quinquenios...
Se rectifica en este sentido la Orden ministerial de 1.0 de junio último (D. O.en ella con el nombre de José en vez de Juan, que es él verdadero.Se rectifica en este sentido la Orden ministerial (+e 17 <le abril del presente afio (1). O. núm. 94), por rorrespónderle el aumento de 'suicido en la cuan 1 jfi de 400 •pesetas zunraiés, yaparece en la disposición citada.
Se anula 1:1 nata tercera de la Orden ministerial cl 17 de abril último (1). O. atm. 94), quo queda redactada en la siguiente forma : Debe percibir el numrut o de sueld-o hasta la fevha de1 aselluso ate (l('de priniera clase.







































no dy 350 pesetas. como





Debe percibir el aumento de sueldo hasta la fecha de su jubilación.
Debe percibir los quinquenios hasta su pase a la situación de "retirado".
Debe percibir los quinquenios hasta su 'pase a la situación de "retirado".
Debe percibir el sexto quinquenio enlas condiciones que determina la Orden ministerial de 25 de diciem







Orden ministerial publicada en el pIARIn
número 187, página 1.o18, referente al
Oficios de este Ministerio D. Manuel Ña
Alba, por error de Imprenta se omitió la
o
fecha- de la misma, debiendo entenderse es la de
II de agosto de 1944.
MAdrid, 16 de agosto de 1944. El Director del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Cal'-)
los Pardo y Pascual de Bonanza,
•
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